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Gran Festival organizado por el Cuadro artístico LA ALEGRIA 
para el día 18 de Ocfubre de 1948, a las 9 y media de la noche 
Gran programa Teatral y Artístico, que en honor del pueblo de 
Carabanchel Bajo y dedicado al Sr. Delegado de Espectáculos de 
esta localidad; pone en escena este Cuadro Artístico, del que es 
Director y primer actor el conocidísimo y antiguo aficionado 
E N R I Q U E C A B R E R A 
P R O G R 
1.° - Se pondrá en escena el drama en fres actos, original d e f c J O A Q U ( N D1CEN1A, litulado 
Rosa . . Srta. Jul iana Alonso 
Toñuela . Srta. Rosa Fuentes 
hidra . Sr a. Palmira Gutiérrez 
Mujer 1.a Srta Pen n del Pozo 
M u j e r ? . * Srta. Ant< nía Rodrigúese 
Juan José Sr. Enrique Cnbrera 
Paco . . Sr Melchor Barco 
Andrés . Sr. Celestino Cabrera 
E l Cano ¡ 
Sr. Lucas Robl do 
Perico . . 
E l Tabernero 
Un C a U t'e Proúá 
Bebedor /.ü 
S r J -
Un mozo de l'aberna dores 
Apuntador : AÑORES OAE3F 
Gv-.tie: rez 
H id^ go 
G'iti- rrez 
1 I a l o m a 
P . t i - n a n 
2.° - G R A N F IN D E F I E S T / 
en el cual actuarán los siguientes artistas 
LA GRAN CANTAORA 
Juliana Alonso 
LA SÍMPATICA NIÑA 
Victoria Galván 
B a i l a r i n a 
LA ENCANTADORA Y GENIAL BAILARINA 
Consuelito Robledo Chelifo 
Que tantos aplausos viene cosechando entre el 
público de los Carabancíu \ 
Acompañadas al piano por el profesor 
JOSE BERZOSA 
Imp. Rodas. 26 - Madrid 
ff 
C H E L I T O R O B L E D O 
